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For Immediate Release
Governors State University releases
Spring/Summer 2004 Dean’s List
University Park, Ill., October 19, 2004 – Governors State University released its Dean’s
List for the Spring/Summer 2004 trimester today. Three hundred and forty-two
Governors State students were named to the list.
 
The criteria for Dean’s List distinction at the university calls for a minimum 3.695 grade
point average (GPA), a six or more credit hour course load, and undergraduate status.
 
“I congratulate these students for their accomplishment,” said Governors State
University Provost Paul Keys. “They’ve worked hard, they’ve sacrificed, and they’ve
demonstrated a superior commitment to academic success.”
 
Keys added that the unique character of Governors State students makes the
accomplishment even more impressive. “Our students are 33 years old on average,” he
explained. “Most work and have families. Yet they challenge themselves to reach the
highest standards. The university is proud of every one of them.”
 
The following students made the university’s Dean’s List for the Spring/Summer 2004
trimester:
Addison                 
Sunil Babu
Beecher                 
Loretta Jendresak-Jones
Jacylin S. Kuhlmann
Berwyn                  
Bridgett Kerry Joyce
Brenda Santillan
Marnie A. Vidad
Blue Island            
RaVonya R. Reese
Bourbonnais             
Anna E. Ahramovich
Timothy J. Cahan
Christy L. Cooper
Kerri A. Haan
Amanda R. Schkerke
Jamal A. Simington
William J. Welk
Bradley                 
Tracey A. Houde
Rhonda J. Knockum
Steven A. Luhrsen
Theresa J. Rodgers
Burbank                 
Geri F. Howard
Agnieszka M. Komperda
Lisa M. Pawelski
Rebecca Zurek
Calumet City           
Antonio L. Brazzleton
Anika R. Collins
Christel Lewis
Debbie L. Moore
Cedar Park             
Shannon D. Nash
Chebanse                
Heather R. Bernard
Chicago                 
Kim R. Allen (60628)
Luis Fernando Arreguin (60638)
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Karen E. Blakey (60617)
Loretha Brown (60620)
Curtis T. Burks (60609)
Elizabeth M. Burns (60618)
Jesse Castaneda (60617-5756)
Leandra Desco (60643)
Aleena M. Difilippo (60633)
Monique S. Doyle (60619)
Sima R. Friedman (60645-4212)
Nancy Gallegos (60608)
Michelle M. Grothe (60647)
Patricia Hanson (60628)
Rosa L. Hill (60636)
Adolfo Mendez (60641)
Kelly J. Noland (60655)
Pamela Rene Okoro (60649)
Carmen Pacheco (60647)
Whitney A. Pleasant-Hillman (60628)
Avital Rabin (60615)
Juana Ramirez (60629)
Nicole Amanda Sanders (60643)
Elbert Simmons, Jr. (60636)
Sandy L. Solava (60655)
Brian S. Somers (60655-2808)
Casandra L. Walker (60660)
Edith M. Weber (60643)
Chicago Heights        
Danyelle T. Allen-Tucker
Anjanette M. Garza
Demetria L. Gordon
David II Habecker
Carl R. Hansen, Jr.
Chicago Ridge          
Eric T. Kallenborn
Tom J. Piszczor
Joshua D. Schoot
Jason M. Schultz
Coal City              
Kimberly D. Miller
Country Club Hills     
Kimberly J. Fane
Bridgett M. Johnson
Karen D. Lewis
Marie A. Sutton
Nicole B. Terrell-Smith
Countryside             
Joseph S. Stalcup
Crestwood               
Kimberly A. Jagodzinski
Crete                   
Tanya L. Anders
Tiffany L. Becker
Angela Elizabeth Fiore
Jeffrey Scott Grabinski
Sherri A. Medina
Martha Miramontes
Ajibike O. Ogunlana
Cheryl L. Schwiesow
Dawn L. Shields
Matthew A. Terrence
William D. White
Danville                
Lisa R. Crowder
Dolton                  
Christopher A. Bintz
Natasha M. Brown
Cynthia K. Meyer
Cedric M. Norwood
Du Quoin               
Mark A. Mihalyov
East Chicago           
Kehinde A. Hattisburg
Elmhurst                
Dustin E. Troik
Elwood                  
Pamela J. Abbott
Dawn Marie McGuire
Mary J. Pickens
Clayton J. Thompson
Evergreen Park         
Natasha C. Gargola
Richard A. Kochanny
Jennifer McAuliff
Julie E. Stahulak
FPO                     
Dena M. Scott
Ronald W. Wrigley
Frankfort               
Carolyn J. Currins
Dennis C. Gravitt
Kathleen M. Gue
Shani Harshbarger
Nancy A. Healy
Michael J. Saele
Mary Woltkamp
Glenwood                
Sayonara Harris
Kelly M. Pagoria
Phyllis Rhone
Lawrence Szulczewski
Grant Park             
Andrew S. Dillman
Connie L. Schrage
Kristin L. Walker
Hammond                 
Angela M. Torabi
Harvey                  
Monica A. Longmire
Geraldine M. Moody
Hazel Crest            
Joshua J. Cartman
Deborah B. Dunwoody
Tessa Julianna Mezger
Ronnie L. Nelson
Hickory Hills          
Cristina Castillo
Renata Cichowicz
Homewood               
Kelly M. Burton
William J. Dineen
Thomas J. Dutton
Timothy M. Hendrickson
Mary A. Higinbotham
Cynthia S. Myles
Jonathan J. Rimdzius
Joliet                 
James E. Brower
William D. Evans
Rebecca Lynn Kennedy
Justin E. Lane
Jennifer M. McManus
Kankakee               
Jennifer S. Blanchette
Jayme M. Carter
Melissa H. Martin
Christine L. Metcalf
Tiffany L. Sutton
Chasity L. Wells-Armstrong
La Grange Park         
Bonnie E. Novakovic
Lansing                
Jenny J. Borman
Gregory M. Fitch
Jennifer M. Fronczak
Sheryl L. Golab
Karla M. Gomez
Valerie A. McLeod
Andrea L. Sikora
Lockport                
Eric M. Brown
Kimberly S. Laninga
Steve M. Lucas
Eva V. Maturlak
Yvette M. Smith
Douglas C. Tarry
Brenda B. Ternig
Lynwood                 
Mary Louise Clough
Shelita L. Crater
Rita M. Muth
Manhattan               
Christopher B. Davis
Kendra N. Weber
Manteno                 
Gary W. Cary
Priscilla A. Dwyer
Kelly M. Erikson
Edward J. Klutcharch
Diana L. Parker
Markham                 
Erica Adams
John E. Kummerer
Maritza P. Pearson
Marseilles              
Jimmie E. Kotouc
Matteson                
Eric R. Eckberg
Ora M. Holland
Waymon Holland
Jamila A. Jones
Karen McCray
Sylvester S. Nettles
Etoyal V. Nettles-Spivey
Cynthia D. White
Midlothian              
Kelly E. Chenoweth
Sandra J. Hillier
Colette E. McCain
Joanne M. Meeder
Keri A. Nelson
Pam S. Taylor
Laura A. Thoma
Huy Tran
Minooka                
Shelley J. Boyer-Dailey
Moberly                
Karen Rae Davis
Mokena                  
Denise C. Boksa
James D. Cleary
Sarah Katherine Houk
Deborah E. Jones
Rose D. Lynch
Robert J. Miller
Monee                   
Corinne McCabe
Crystal Meier-Balousek
Deborah L. White
Morris                  
Lindsey R. Sharer
Demetra Turman
New Lenox              
Jason Avgeris
Keith A. Bockwoldt
Edward G. Dampf, III
Barbara J. Gindville
Laura M. Gress
Lauren Marie Groenendal
Angela L. Hansen
Jason M. Mateski
Tanya K. Salas
John M. Schabes
Jenna A. Schmitt
Sarah P. Schubert
Newnan                  
Tommy D. Odom
Oak Forest             
Wendy M. Bilek
Kimberly A. Bots
Mary Beth Cepkauskas
Kevin R. Denoyer
Rebecca J. Erickson
Ann Kladis
Kathleen A. Leonard
Laura Jean M. Pilny
Rhonda S. Schultz
Nicole A. Sierra
Meghann E. Wallace
Oak Lawn               
David S. Nemsick
Jim Pawluczyk
Oak Park               
Aaron M. Brown
Aaron M. Johnson
Olympia Fields         
Kandis L. Martin
Precious Tillman Porter
Orland Hills           
Jennifer L. Brabec
Orland Park            
Rafiqa M. Abdelhadi
Tasos J. Berdusis
Matthew J. Daley
Eileen Garrison
Martha Johnson
Christina M. Mascorro
Heather R. Neander
Barb A. Nemec
Denise K. Perros
Laura B. Poremba
Sherna Y. Porri
Scott J. Preuss
Theresa L. Quinn
Donna R. Ras
Apryl M. Roper
Jill A. Salas
Erica L. Sidenstick
Shannon R. Whalen
Oswego                 
Elizabeth I. Mereness
Palos Heights          
Stephanie E. Mullin
Palos Hills            
Erin E. Bailey
Malgorzata Brzank
Ieva Struble
Melissa Ann Turek
Palos Park             
Lora L. Bothwell
Jamie L. Skizas
Barbara M. Zieba
Park Forest            
Laretta Latrice Adams-Perez
Kathy A. Davis
Mariam Deshazier
William L. Gant
Deborah J. Grinker
Linda Johnson
Christine E. Ogorzalek
Jennifer L. Rodriguez
Plainfield              
Michael J. Mokry
Dawn K. Sutter
Posen                   
Randy A. Horner
Melissa M. Parsino
Richton Park           
Sherry A. Doyle
Amanda K. Hallock
Jamila A. Jabbar
Keva L. McNeal
Samantha Rabb
Neil J. Rogman
Danyel G. Thompson
Riverdale               
Benjamin J. Munoz
Romeoville              
Eric A. Girard
Tina L. Harder
Sauk Village           
Beverly J. Akins
Debra A. Baymon
Ruth A. Stone
Shorewood               
Colleen M. Fals
South Chicago Heights  
Antoinette M. Keller
South Holland          
Stella N. Evulukwu
Marsha D. Harbert
Lisa M. Lenburg
Adrian L. Parker
Victoria Rappatta
Lori E. Scott
Rishawn C. Waters
Kenneth B. Williams
St. Anne               
Mark M. Yeoman
Steger                  
Pierre D. Adams
Stephanie M. Cundari
Stacy L. Demro
Debra J. Hilliker
Linda J. Taylor
Thornton                
LouAnn Lisack
Julie M. Nootbaar
Tinley Park            
Jason S. Ackerman
Lori M. Anderson
Daniel J. Barkman
Annemarie Bennick
Nicole C. Darby
Colleen A. DiMarco
Jesse Duffing
Melissa Gamberale
Jeff M. Grigoletti
Richard J. Kopera
Kira K. Leonardi
Vida Normantiene-Warren
Susanna Marie Onak
Heather L. Plant
Catherine J. Reynolds
Jennifer L. Sautter
Keith A. Sullivan
Kathleen M. Thomas
Hua Tian
Marcy A. Wegner
Michelle M. Williard
University Park        
Lynn E. Cousins
Youdora A. Donaldson
Jacqueline Grant
Layuna D. Hayes-Cooper
Brenda L. Hurns
Charisse D. Jenkins
Kellie C. Martin
Nicole Charisse McGill
Visalia                 
Frankie Ardon
Western Springs        
Theodore J. Leonard
Katherine J. Schmidt
Willowbrook             
William Thomas Milton
Wilmington              
Sarah A. Enz
Natalie A. Franken
Renee M. Specht
Anjeanette D. Yates
Worth                   
Melissa D. Atton
Ginny M. Lukasiewicz
Danny R. Young
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